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ORTALIK doktor kaynıyor.Hastabakıcılar koşuşturuyor.
"Durum nedir" diyoruz.
Prof. Mehmet Haberal "solunum destek 
aygıtına bağladık" yanıtını veriyor.
Prof. Nevzat Bilgin de ekliyor:
- Sol akciğer hiç çalışmıyor.
Sonra birlikte merdivenlere yöneliyoruz, 
ikinci kattayız.
Ve 204 numaralı odanın önünde.
Haberal Hoca "g ir" diyor:
- Çok merak ediyordun. Gir, bak... 
Girmeden, bir kez daha soruyoruz:
- Durumu nedir?
Prof. Haberal ile Prof. Bilgin "hastanın 
durumunu" söylüyorlar:
- Ağır akciğer enfeksiyonundan kaynakla­
nan kalp, akciğer ve böbrek yetmezliği...
-Yani?
Prof. Bilgin:
- Yani genel bir yetmezlik tablosu... Me­
tabolizma pamuk ipliğine bağlı.
Prof. Haberal:
- Kritik bir dönem... Atlatması için e li­
mizden geleni yapıyoruz.
★★★
BİZ bu odayı "Amerikan filmlerinden" bi­
liyoruz.
Ekranlar, ekranlarda inip çıkan çizgiler, 
değişik renklerdeki rakamlar, aygıtlardan 
gelen "bip, bip" sesleri...
Bir tablo "ateşi" gösteriyor: 37.
Bir başka tabloda "nabız" yazılı: 60.
Ve pilot kabinini andıran odanın ortasın­
da yatan hasta. 1
Biz onu " ir i yarı bir kimse" olarak hatırlı­
yoruz.
O "kocaman adam" gitmiş, yerine "ufal­
mış, zayıflamış, bizi görmeyen, konuşmala­
rı duymayan" biri gelmiş.
"Özdeyiş gibi dizeleri" yazan, "al tut el­
lerimi bebek, tut biraz" diyen coşku dağı 
Cahit Külebi bu mu?
O "anıt şair" bu hale mi geldi?
★★★
KÜLEBİ, Cumhuriyet dönemi şiirinin en 
büyük ustalarından...
Orhan Veli gibi, Cahit Sıtkı Tarancı gibi. 
"Han D uvarlarının altında imzası olan 
Faruk Nafiz Çamlıbel "Anadolu'nun lir ik  
sesini veren" şairlerimizden.
Cahit Külebi ise "Anadolu'nun gür, desta- 
ni sesini veren" bir şairimiz.
Nazım Hikmet gibi, Arif Nihat Asya gibi. 
Ve büyük usta, 204 num aralı odada 
"dünyadan habersiz" yatıyor.
Doktorlardan biri "rezerv akciğer çok az" 
diyor.
Ne demek "rezerv akciğer?"
Prof. Haberal:
- Yani organın (akciğerin) sağlam kalan 
kısmı çok az.
★★★
ONLAR "aynı kuşağın" sanatçıları:
Külebi, Melih Cevdet, Orhan Veli, Oktay 
Akbal, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cevdet Kud­
ret, Sabahattin Kudret Aksal...
Onlar "Cumhuriyet'in ilk yıllarının" yetiş­
tirdikleri...
Onlar Cumhuriyet'in başlangıcındaki eği­
tim sistemimizin, bugünkünden düzgün ol­
duğunun göstergeleri...
Onların üniversite b itirm em işleri b ile 
"Fransızca'dan kitap çevirmişler." 
Türkiye'nin onlara çok borcu var.
Ve onlara asıl şimdi ihtiyacımız var.
★★★
CAHİT Külebi yıllar önce, Türk Dil Kuru- 
mu'nda "ben askerliğimi süvari olarak yap­
tım " diye bir anısını anlatmaya başlayınca, 
Sevgi Özel gülmüş...
Külebi "gülme muzır kız" demiş:
- Bindiğim atın belinin ne hale geldiğini 
düşünüyorsun değil mi?.. Ama ben o za­
man 56 kiloydum. Böyle dev cüsseli değil­
dim.
Dev cüsseli Külebi gitmiş, erimiş, bitmiş. 
★★★
ODASINDAN çıkarken seslendik:
- Hey koca şair!.. Kalk biraz!..
Doktor hanım dedi ki "uyuttuk... Sizi du­
yamaz."
Doktor hanıma sorduk:
- Kimler arıyor, soruyor? Kimler geliyor?
Arayanlar, yazanlar, çizenler... Edebiyat­
çılar.
Ya siyaset?
"Sanat, kültür... Şiir... Cahit Külebi" siya­
setin, siyasetçinin umurunda bile değil.
Siyasetin günümüzdeki sefaletinin gerçek 
nedeni de bu olsa gerek.
Taha Toros Arşivi
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